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LEXINGTON COUNTY
WELL NUMBER: LEX-79  GRID NUMBER: 33Q-k1
LATITUDE: 33°52'50"  LONGITUDE: 81°10'25"
LOCATION: 2 mi southwest of South Congaree near S.C. 302 and 215, at Pennsylvania Sand and Glass Co.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter unused industrial well. Depth: 252 ft. Open interval: 169-252 ft.
DATUM: Land surface datum is 376 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of recorder platform, 5.10 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1966-1981.
EXTREMES: Highest water level: 100.39 ft below land surface datum, September 8, 1973.
 Lowest water level: 119.53 ft below land surface datum, September 24, 1981.
REMARKS: 1966, 1968-69, lowest water level every 5th day; 1970, mean water levels every 5th day; 
 1971-81, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
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LEXINGTON COUNTY
WELL NUMBER: LEX-88  GRID NUMBER: 37Q-a5
LATITUDE: 33°55'00"  LONGITUDE: 81°30'24"
LOCATION: Intersection of Hall and Greg Streets in downtown Leesville.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 16-inch diameter unused public supply well. Depth: 125 ft. Open interval: 41-122 ft.
DATUM: Land surface datum is 645 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of recorder platform, 2.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1971-1974.
EXTREMES: Highest water level: 25.13 ft below land surface datum, April 25, 1973.
 Lowest water level: 32.21 ft below land surface datum, December 5, 1971.
REMARKS: 1971-1974, daily mean water levels. Geophysical logs, chemical analysis, and pumping 
 test data are available.
